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SACIO 
CONSEJO 
M a d r i d d e s p e d i 
NAL L A FALANGE 
P R O Y E C T O D E C O D I G O D E 
ADMINISTRACION L Q C A L ~ ~ — — 
E l minis- gobernador míUtar del caamo do i w < t 
ha Gibraltar, al g t ^ l J ¿ brigada ' - Justlcia—. Ley estableden 
! & o l e l G ^ S ^ Feniiido Barr6n Orfo Dyre. 
l f S > la a ' ^ ' ^ t í S t r o S t« «scendiendo a general de dm. 
^ t o C o ^ > „ [ S S a U» ̂  Wgada do» Ricardo 
; a aue se crea el Co^J In{antería don Manuel Pueyo Gon 
IfaáLr de Minerales -spe- ^ doo Manuel Canella Tapia. 
^ i ^ d e l E6tado: , ' ai ' Alonso, don Francisco García Es , '̂ Wuío^ Sí. !cán*r> ^ Arturo Cebrián Se. 
E l ^ . decretes y ieye». 
do el procedimiento para la 
inscripción en [os Registros 
de la Propiedad de los bienes 
, de la Iglesia, Ordenes Religi©-
Pabio Martín y Congregaciones religiosas 
que aparecían inscritos a nom-
¿o interés militar* ^ don Fernando Puente Ruiz, doa 
^ . C S i d o extensiva a \ % } ^ Antonio Aymat Jordá, don Amo. 
1Ue ^iot-irui civlieS del E S ^ 0 AI^ÍIIC P ^ M Hnn Francisca 
gWttt aSnoen la calificación o SalgadcAraujo, don Eduar 
11 
ion, el legar Pef^Jfifrfs coronel de Caballería don Jotó 
M-muerto» en campana ¿0 Lozas Camañan y don Moha. 
Ente la pasada guerra de u Ben Mizzian Be» Kascn; ai 
ni© lcubilla érez, do  rancisco 
Tpr'Sidencia de Gobierno. — Fruíf Dl«l>e; a1 coronel de Ar, 
•or'hi^ción de comi)2tencia en- tillería don Ernesto Olleros Sie. 
n^Sfe la administración y la ju - 7a' n c<)ronel ^ Ingenieros don 
' jidicclon ordinaria. Acuerdo •'uan Pet̂ rena Aurrecocchea. De 
W C^Consejo de Ministros im. lCre,<> ascendido a-intendente. de 
U oatendo a Antracitas Casí« división al general de Intendencia 
esesj tos, S. A., multa de dos- *m Marcelo Gonzáler Gómez; a 
c H* itas mil pesetas, por venta J1161̂ "1!3!" de,! Ejército, al coronel 
nimia rcarbón a precioi» abusivos. don Emilio Elvira Zapara; a ins. 
Bíyn cuerdo imponiendo por in- médico de segunda clase de 
M i iccíones del régp ^ Sanidad Militar, al coronel don 
¡a hi is . , guientes 
in(«<i4 S. A. Fibras 
««i Bit.-, de (jumléntés mil 
\ \ • y cierre de la fábripa du 
, reí pite seis meses; a la 
4¿ ij kd Española "de Sedas Visco 
PjkÉ E S. A., multa de doscien 
Í «n b mil pesetas y cierre de 
m 
tív -
a. Mariano Góme?. Villa y a don Ma. 
;s* nticl Meléndez Castañeda; ins. 
g' pector farmacéutico de segunda cía 
se al. subinspector farmacéutico de 
primera don José de Helguera Or 
íiz. Decreto concediendo la gran 
Cruz de San, Hermenegildo & vi. 
ccalmirante de la Armada don 
Francisco Moreno Fernández, a los tonca durante seis meses; a e , d€ brigada don Arturo 
a l r ; í y l t ñ « 9 0 . n f e ^ a ^ Sevilla, don Joaquín Coll 
W J & * Í 2 , 5 - 0 ^ ^ y p r o ^ Fúster, don Luis Barrio Mingime. 
1^ ¡mlt* H-O 3SrCer eí coraerj;10 lie dô  Nicasio Aspe Bahamot.de y 
^ í ^ f ^ 1 A „ ^ 1 interventor genrS del Ejército ^Jtíme Bofiü SolC tóufta "de áon Dionisio Martín G a ^ M a r 
' ^ M l pesetas y prob^bición de ^ Expedientes de trámite, 
"^percer el comercio durante 
Vfp* rrleses. Acuerdo imponien, 
lOttopor iñíracciones en-el regí 
i0!! d? tasas, a don Manuel 
"[tórega Jorva, las siguientes 
t^iieionesv multa de doscien. 
i ^ ^ m i i pesetas, incautación de 
|J» weroancías reseñadas en el 
• JJ» Wntada por la policía, 
iJjprre de las fábricas y alma, 
b J p de su propiedad durante 
— k? me8es ^ destino del mis. 
J [ i tm batallón de trabajado 
hoy a los voluntarios de la 
* DiViSlON A Z U L 
Madrid, 12.—El primer regimiento de voluntarios de 
División AEUI saldrá de Madrid por la tarde. A las once 
la noche saldrá el segundo. 
La Falange ha invitado a todo el vecindario de 1& eaj 
a despedir a ««s voluntarios.—Cifra. 
la 
d e 
* X GENEUAti MUÑOZ ción do la Preasa p r o n u n c i ó 
GRANDE ASISTE A LA unas palabras en que d i t o c»ii« 
; DESPEDIDA ¡ la Asociaeión Vé había i m u 
láadrid, 12.—El í e f e d e l a porque sabé—dijo a [41 
tíre de personas Interpuestas,! División Azul, general Muñoz v o ^ n t a r i o s — q u e cuando eBtéiB 
fallecidas o desaparecidas. Ley'Grande, a asistido a un acto é n e l frente os acordaréis de 
d^rminAndn o í wftPPdfmipn ^ despedida d e los volunta-1 ^s te momento' Vais con Dioa 
w n ^ V ¿ o ? e n P S ^ T e x - ^ m & e ñ o s que marchan y e l cariño d e toda Espanu. 
aparición de l a primera copla S 3 1 ? ' , ^ 1 ? ^ ^ í i ^ J ? 
de u n a e s c r i t u r a hipotecaria, l o s s a b n e g de la Asociación 
h a y a j e ^ i d ^ d e sustituirla general Llaxu 
en ejecutivo. /Decreto s o b r e mo \ d e repre^ntación del 
vimiento d e personal de las; ^nftón d i i T Résión 
cabras ¿umcial y /iscah Or i S n l m M m i n i S ^ f fe 
derés conced iendo la l ^ r t a d M¿ina> ^ r z & á ^ militares d e 
c o n d i c i o n a l con liberación de ^ embajadas de Italia y Ale 
f n ^ f r ? % Al* y ^ n ^ania y numerosos ^volunta, 
ob?.. Í í ^ d S S 1 ^ ^ rios m á r i i e ñ o s ^ r e p r S e n t a -
v n l i a n ^ ' ;]UZgad0S clón de las diversas unidades., 
y prisioneros. E1 presídente de la Asocia» 
. Obras Públicas.—Decreto or • 
granizando la v red de ferroca 
rriles españoles. Decreto nom¡ 
brando director general de Pe I 
rrocarriles, Tranvías y TTans 
portes por carretera a don Pe 
dro Benito Barrachina. Deere 
tos y expedientes de obras. 
Industria y Comercio.— JDe 
creto para'ejecución de la ley 
sobre reorganización de la Co 
misaría General de Abastecí j Londres, 12.—La comisión 
mientos y Transportes. Nom ' francesa que salió esta mañana 
brando Subsecretario de Indus de Beyrut para ponerse en con 
tría a don Juan Granel! Fas i tacto con el alto mando bri 
Y E R 
F U E F I R M A D O 
E L A R M I S T I C I O 
f r a n c o ' i n g l é s 
oual. Nombrando secretario ge 
neral de la Comisaría de Abas 
tecim'entos a don Juan de 
Leyva Andia. 
tánico, ha rubricado én San 
Juan de Acre jos documento» 
del armisticio, según anuncia la 
Agencia Reuter.—EFE. 
L A L I N E A S T A L I N 
[L"rai>'e tres mmm. 
* ^ S L r A ' V i ; kilómetros al este de Minsk. - Triunfal avance sobie 
rota en todos sus puntos decisivos 
u^tflt^ MaiBwtrativo. Decreto aobre 
^JWriaiierAos diplomátkos y ^9-
nili* Concediendo la Cruz de | 
t i» Católica % dw* Mawxel, Stalm* ha «too 
^ f t & C o ^ . roteen audaces ataques en to-
. . - i f e w á ó c . — L e y de Sanidad ^ S ^«ntos decisivo» del 
^UO^T^ * 1<» .opositores aproba/W « 
Los soldados alemanes a las puertas de 'Kiev y a 200 
Leriingrado. - Vit^bsk, ocupada 
Cuartel general del Führer, 
12.—El alto, mando del ejército 
? lemán corminica: 
áe en 
rio? 
- aprobados 'el e j é r c i t o geripano.rumano h a 
coavocatoria de 1 rechazado ai enemigo en un 
^ ^ m ^ Z ± ^ ' ^ & ^ ^ - i . 
. _ 4 t a F ^ E ^ l a T ^ . ^ n a s . eslovacas y húngaras 
S f l ^ d . 7 ^ ^ JON S J ^ g u o n al enemigo en retí 
a más de doscientos kilómetros 
al este de Minsk. 
En numerosas formaciones 
enemigas se presentan «nto-
mas cada vez más evwentes por las tropas ale 
de disolución .y , ^desmorona- ^ ^ el S€ctor de vitebsk 
avanzadas ya hasta d frente 
de la línea SUlm."—EFE. 
Berlín, 12.—Varias . podero. 
sas unidades soviéticas han si 
y a: Caudillo.. 
E l general Muñoz Grande 
dijo: "Juro antfe mis soldadas, 
que España, cumplirá con m 
deber y al marchar, os hace, 
mos un ruego: que vosotros 
cumpláis con el vuestro. ¡Arri 
ba España! sViva España!] 
íViva Franco! 
Se cantó el "Cara al Sor $ 
el general Muñoz Grande abaos 
donó el edificio entre elamoro* 
üa, al Caudillo, a la Falange 
a Alemania y m w n t t » % Bastí* 
ENTREGA DB 
'4 ¿ o s roujNT4mo$ r 
do la entrega de gwonet a !«• voQ 
lióa AsiA 
Ea un dMd te hüUbem las mk* 
ffeoes <fe la Patrona de SevilS '̂ 
Nuestra Señora de los Reyes j§ 
San Fernando. Asistieron todas lass 
autoridadee, tuerzas de tierra, mar, 
y aire y la Sección Femenina. 
Ante el altar el P. Mañas ben» 
dijo los guiones j , pronunció unas 
patrióticas palabras. Hizo el ofre-
cimiento de las enseñas la delega, 
da de Sección Femenina y e n 
este motivo se cambiaron discur» 
sos. Al final se caató el "Cara al 
Sol*, eeldHrénf^ asidamente M 
clesfile.—Gfra. 
s 
S A L I D A D B LOS V O L U N ^ 
TARIOS CONCENTRADOS 
E N V A L L A D O L I D 
Valladolid, xa.—A las dos de 'a 
madrugada saldrá el primer con. 
tingentc de voluntarios concentra-
dos «o esta capital para- marchar t 
luchar contra el cómunismo. Las 
autoridades, jerarquías y nmnerosa 
público saldrán a despedirles. 
Durante su estancia en Valiado, 
lid, todos los voluntarios íueioti1 
objeto de grandes msnifcs-taciot.ci 
de simpatía.—Gfra. 
miento. La ciudad d e Vitebsk 
se encuentrá en nuestras ma-
nos desde el 11, de julio. 
Al este del lago Peipus, l^s 
formaciones alemanas oe tan-
ques avanzan sobre' Lenin-
grada 
La destrucción de la red fe 
rroviaria enemiga llevada a 
cabo por la Tjiftwaffe ha ciui. 
tado.a la« rwTtiA soviéticas 
^ d ^ f f t ^ o ^ ^ ^ P ^ efectuar 
^ . .2 i r T181^ don * Ji2 íorzada la granK 
^ L * * *VIS1^ aa x w L f ro deI frente. núes 
bases de aprovisionamiento nc 
cesarips para la continuación! 
En los combates producidos, 
una batería antiaérea a^mana 
ha destruido en media hora 21 
carros soviéticos, ocho de ellos 
de 52 toneladas.—EFE. , D A N S E G U R I D A D 
A P O R T U G A L 
Nueva Yor, 12.-~Los Esta.. 
Berlín, 12.—188 aviones per 
dieron en total los fuerzas aé-
reas soviéticas durante la jor 
nada de ayer en el frente del 
Este, según anuncia una am-
pliación oficial del parte, del dos Unidos han asegurado a 
alfb mando alemán. De estos i PoríugaJ que no íníentaráa 
aparatos, 183 fueron derriba-1 nada contra las Azores ni las 
. dos en combates y por Ja j islas de Cabo Va-de, según 
de las operación?3 de nuestros DCA., y el resto fué destruido; anuncian loa circuios poatu^ue 
^ércitoa bitadadoa, han sidj 1 en ^ x ^ - F m ' »«fia.—íJlíTSJe 
M O T A 2 
SINDICATO DE' PANA 
DEROS 
Se pone en conocimiento de los 
8?-nadaros de, esta capital y del pú 
fcüco en general, que las horas de 
de^pachj de pan en las distintas 
panaderías, será de ocho de la ma-
ñana a una y media y de tres y 
media a sei de la fard)e. 
' j Lo . que se pone en conorimien» 
ío de todos para su más extricto 
cumplimiento, haciéndose constar 
que pasada dicha hora hay de_ 
recho a reclamación a-guna. 
El d.legado de la Sección de 
Panaderos, E. Ponga Marín. 
SERVICIO N A O O N A L DE 
EX.COMBATTENTES 
Se ordena al maestro Joaquín 
Santos Miguélez, se presente en el 
plazo de veinticuatro horas, en es. 
fa Delegación Provincial. 
SECCION F E M E N I N A D E L 
F R E N T E D E JUVENTUDES 
Se ordena a todos los mandos 
3e Centuria, escuadra. Grupos, se 
presenten mañana, día 14. en la 
Delegación Provincial, a/las seis 
m punto de la tarde. 
La Regidora Prmmtia l 
j .f. i}, <I t ii..t. .t. •!• !»Sr«H^M^"M' 
JUatTEL GRASES Y HER-
MANOS S. L. 
Marina, 243. Barcelona 
6rah fábrica de puertas de 
keero ondulado. Articuladas, 
tubulares. Ballestas y otros sig 
temas. Entregas inmediatas. 
Presupuestos gratis. Delega-
pión comercial ¿e ventas para: 
LEON, Burgos, Asturias, 
Orense, Falencia, Zamora y 
Valladolid. Gestión DUCAL. 
Centro General Mercantil. Ofi-
cinas: Avda. R. Arcrentina, nú-
mero 10. LEON. Telfno, 1401. 
ac íona! :S ind¡ ( i i i s fa f inara Olidal 
— _ ^- ^ ]a Propiedad 
Uibana de León AUXILIÓ SOCIAL 
Can el etnblema "TRABAJO" ] 
celebrará hoy A U X I L I O S O . \ 
C I A L su primera postulación 
quincenal correspondiente al eo„ 
rriente mes. 
Con este motivo a la ves que es 
peranws del patriolistno de ¡wt 
leoneses que aportarán sus do. 
nativos para esta, obra de la fa 
lange con el máximo rntusias. . 
mo, recordatnts a los dueños *ie 
cajésjbares y demás espectácu. 
. los púb'icos la obligatoriedad 
de que cuantas personas entren 
en sus establecimientos se coló, 
queti el emblema de la postula, 
ción, para lo cual pueden pasar 
a re-nger la cantidad de los mis 
tnos que estimen necesaria en 
las oficinas de la Delegación, 
Provinciay, 'Avenida de los Com* 
des de Sagasta, número i t , prin 
cipail áerecliOk, 
ACUMULACION DE HORAS 
para ejercicios posteriores. Siempre 6 horas de clase. Profe-
sorado especializado con éxito en anteriores 
Oposiciones Ingreso Megisterio 
y dedicado exclusivamente a esta preparación. Comienzo 
cualquier día del mes. 
CLASES Vermis Eiaza ̂  ^utierr^í León • . (Casa de PalJares) : 
B/CFTIIFPFS, M/FSTBCS. OTENCIAS, COMERCIO, 
CONTABILIDAD, TAOUTCPAFTA. MFC.ANOGRAFIA, 
IDIOMAS, CULTURA GENERAL 
' TURNO DE PARMÁ0IA¿ 
Abiertas el día 13: Sr. Bar-
tbe, Platerías, y Sr. Salgado, 
gran 
A fin He cumplir órdenes 1 dél 
Excmo. Sr. Director General de 
Seguridad, se requiere a todos los 
propietarios de fincas urbanas de 
esta provincia para que cuiden del 
cumplimiento, por parte de los por 
teros de las mismas,N en lo que se 
refiere a vigilar con especial celo 
en funciones de seguridad ( t>erso_ 
nal y ¿e los bienes, denunciando a 
la autoridad la fiegligencia o faha 
a las obiigaciones citadas, propo_ 
niendo la remoción de aquellos que 
no ofrezcan la debidn confiama na 
ra la misió • que se les encomien» 
da y siendo ios propietalrios san-
cionados cómo desobedientes a 'a 
autoridad, si no cooperasen en h 
nied'da indicada.' 
Lo que se hace púW ico para co 
nocimier.to de los interesados' a 
efectos oportunos. 
P E L O T A 
Hoy. día r3, a las siete de la . . 
tarde, partido. Juanillo d( Santo DorajngO. 
Azcoitia y Piera derrotarán a los 
campeones de Vitoria! No 
vér al vasco sus , Inniilas jugadas. 
^ <|i *$»î> •}* *J» *|» *̂ »2* ' l ' 'I**!*^**!* 
DR. FKANCTSCO ÜCIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de 1?" 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramii-o Balbuena. H . 2 ' 
izquierda. Teléfono núm, 1560 
Ayuntamiento de León 
NOTAS OFICIALES DE LA ción ni pretexto alguno a su 
AJJCALDLA ^ exacción por la vía de apremio, 
Negociado de Arbitrios.— con un recargo del VEINTE 
Deseando esta Alcaldía demos-' POR CIENTO sobre el importe 
SINDICATO PROVINCTAL D E 
ESPECTACULO 
«18 de Ju l io» 
J U V E H r i ) ^ La Delegación Provincial del Sindickto del Espectáculo, no pue 
de, ni debe permanecer al margen 
de los actos que se celebren con CAMPAMENTOS DF 
mntivn A» la Fipcta "BÍ» Exaltación « ^ V'. | J oti o de l  iest  'de lt i  
al Trabajo, sino que dentro de «ÍH E l campamento « 
radio de acción, contrrbuve a aue dez del Campo" ^ 'j?s* 
referida fiesta, alcance el espíen Provincial de León, 
dor. deseado. Con este fin de acuer. lidad. En el día de av ^ ^ 
do con las empresas de los teátros, el pueblo de La Maj?/1 * 
e esta capital ha organizado sesio ron ver, cómo em^if14) 
nes de cin^ y teatro para la noche guirse majestuosas 
del 18 de julio. A estas funciones tiendas que a^ber^nr^» 
• ÜO el vejaaio .los 
de España. * 
podrá asistir todos los obreros y 
productores afiliados a la C N . S. 
a los que se les concederá una re_ 
baja de un 8o por TOO del imnorte 
totsl de la localidad. Cada oro, 
ductor tenrá derecho a tres locali. 
dades con ,1a citada rebaja. 
Las localid des pueden recogerse 
en el domicilio social de Kdnca-
ción y Desc"nso (Ordoño I I . i , 
primero), durante lós días i? al 17 
v de siete a nueve de la tarde. 
Hox quedará el catnna«w ^ 
plet-mente instalado y 1 ^ ^ 
15. por la tarde, los 6 fl^? ̂  ! 
componen la primera ^eB 
saldrán Ac I^ón al son ^ > 
canciones hacia su ca * ^ ^ t 
ompamento que !?rab,•.rá!1,, ^ 
ven espíritu, la disciplinj*1" ^ 
camaradería del Freâ  \ 
tudes. De i|de ü1 
mo ' 
jnont 
T — ^ ^ m ^ v 
CUARTO ANIVERSARIO. Bogad a Dios en Jdnar 
por el alma de JUAN-ANTONIO GARCIA,DE S de c-




la Patria en Guernica (Vizcaya), y falleGió en 
pitaLSearmario de Vitoria, el día 14 de julio de 1937. A 
20 años de edad, habiendo recibido Tos Santos Sacraiñer 
la Bendición Apostólica. D. E. P. 
Sus padreŝ  Juan y Guadalupe, conformes con la volunflí»^ 
Dic&, SUl^LICAN una oración por su alma y que asistan 
Mrsas, aue se celebrarán en San Juan de Renueva, e] ¿jj 
a las siete, siete y media, echo, ocho y media, nueve, 
y media, diez, diez y media, once, once y media y doce. 
Las Firas Crercriaras darán comienzo dicho día a 
FUETE Y MEDIA en la nrsira .iglesia de San Juan de 
nueva y aplicándose durante todo el año la Misa de 1 
y inedia prr su alma. 
Varíes Sres. Prelados han concedido indulgencias i 
fonra acostrirbrada 
LOB HELADOS DDL 0A 
FE VICTORIA ESTAN 
ELABORADOS CON PRO 
DUCTOS DE SU GRAN-
JA VICTORIA. 
Turno de una a tres, del día , 
14 a fin de semana: Sr. Arien-
za, calle de la Rúa; Sr, Escu-
dero, calle de Cervantes. 
Turno de noche durante to-
da la semana 
Sr. Alonso Cil, Avda. del Pa 
dre Isla. 
Gestora Administrativa " E S P A Ñ A " 
, ASESORIA TECNICA 
Administración de fincas. Cupos ordinarios y extraord'na. 
ríos de gasolina. Representación de Ayuntrm;éntos. Rcdac 
¡Ción y tramitación de documentes en España. Oposiciones 
I Pasivos, etc. Dirección y Gerencia: MATANZO Y ARIENZA 
i Ramiro Balbuena, núm. 9; entresuelo dcha. Teléf. 165í?. LEbK 
Números premiados en 
nyer: 
Con 25 pese'as el 814? (j 
el 14 114 214 314 414 114 
y 914- . . . 
DO C 
Afra 




















trar una vez más la benevo 
lencia con que ha procedido 
para hacer efectivas las cuotas 
correspondientes a los arbitrios 
con que se nutre el Presupues-
to ordinario de este Excelen-
tísimo Ayuntamiento, y, no 
queriendo esta Presidencia 
aplicar médidas rigurosas pa. 
ra la percepción de los mismos 
y dar cuantas facilidades sean 
necesarias a] contribuyente; 
se pone en conocimiento de to-
dos los deudores a esta Corpo 
ración que figuran en las re-
5aciones de pape] pendiente de 
cobro obrantes en el Negocia-
do de Arbitrios, que en dicha 
oficina y durante el término de 
TREINTA DIAS: a contar de 
]a publicación de esta nota 
oficial, podrán hacer efectivos 
sus descubiertos, pasados jos i 
cuales se procederá sin dila.) 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i 
na Primera marca p^na5n>. 
de la deuda. 
León 9 de Julio de 1941.— 
El Alcalde, DIEGO MELLA 
ALFAGEME. 
Se pone en conocimiento de 
los contribuyentes por los arbi-
trios de BICICLETAS, TRAN-
SITO DE CABALLERIAS y 
CARRETILLOS DE MANO, 
que a partir de está fecha pue 
den pasar a recoger la corres-
pondiente chapa-matricula en 
el Negociado de Arbitrios de 
este Excmo. Ayuntamiento, du 
rante las horas de 9 a 1 de ía 
mañana, los comprendidos en 
los números 601 al 750; 201 al 
500 y 51 al 300 respectivamen-
te, adyirtiéndole'! qí:e se sancio 
nará por esta A l c a l d í a a todos 
aquellos que no estuvieren pro 
vistos de la mencionada chapa-
matrícula. 
León 9 de Julio de 1941.— 
El Alcalde, DIEGO MELLA 
ALFAGEME. Suero de Quiñonea. 5. León. 
Caldas de Nocedo 
LA VECILLA - (LEON) 
TinTEL BALNEARIO completamente reconstruido. 
KrcFETERIA de nueva planta. Precios económicos. Ch-
T m ^ c o A 1-060 metras de altura. . 
S ' m M O V I L eji LA VECILLA a todos los trenes, lafonaes; 
áUXOMUV^ ^ r ^ ^ j ^ L£QN. . . . . . . J 
a r í e l e r a 
DE ESPECTACULOS 
para hoy, domingo, 13 de juUo de 
1941 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema, 
(Rtírigerado) ' 
Sesiones a las 4, 
,oche. 
7,30 tarde y 
10.15 
Progrcma Metro en español, 
U N CORAZON Y U N A COPA, 
por el gran actor Wallace Beery. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a .las 4, 7,30 tarde y 
10,15 noche. 
Enorme éxito de risa con LOS 
CUATRO ROBINSONES. Una 
jy; .nía de gracia infinita. Produc_ 
ción nacional Cifesa, 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiones a las 4, 7,30 tarde y 
10,15 noche.' 
Programa en español y apto pa 
ra menores. E l fi-m de heroismo-s 
guerreros L A U L T I M A A V A N . 
ZÁDA, por Cary Grant 
CINE A V E N I D A 
\ Sesiones a las 4, 7,30 t-.rde y 
10.15 noche. 
Enorme éxito de la maravilla ci_ 
nemaíográfica CLEOPATRA. 'Ha_ 
blada en español, cm Oaudette 
En púh'ica subasta voluntaria 
de la casa número 12 ..e la cal! 
del Alcázar de Toledo. ( ntes Sic 
rra Pambley). que se celebrará e; 
la Notaría de don José Looez. y 
López, calle de Lope de Vega. 2. 
el día 6 de asrosto •próximo, a las 





XIMPA. Cervantes 4. 2.° León 
en IU propia COM «proretlwntlow* 
libre». Hágase mteé tenedor de üt"' 
pidamente y conjeguirá 1» emp'" * 
retribuido tmcribdie en fiti«4l'« ̂ * 
M evitará molestia» y gailoi 'riv* 
TOA FOltnO EXPICAUVO » «'auB' 
fhua M Ccnlenorlo, * 
SEBASTIAN HEB^ 
M E D I C A r i E N W 
Avenida dpi General Sa 
núm. 16 2 ° izquierda Í.V 
ron' 
del Cine A v e n i d a V " 1 - ^ 
Hora? de 10 a 1 y ÁE \\M 
B R . Q U I N T 1 L I A N O A L V A R O " ¿ 
Ayudante de] servicio de Urología d,- Dr. Cifue^63 
H 'ta] de la Princesa-02 Madr id . rTriIiari< 
EIspeciaJista d ^ennedades del R m ó n , Vías 
¿ reas . Avda. Roma, n ú m . 32 
Nuestros Apáratos T. O. R. construidos â 1"3 a! 
ña, representan la última palabra de la técn^a ^ 
Con el nuevo método T. O. R., suave, cómodo ^ ^c^' 
soluta, se contiene y reduce la hernia por volv*01̂  
ligua o rete]de que ¿ea. 
TAIXER CPTOPEDIOO "RÜBOOO". V 1 0 ^ 
Fábrica: Trav. Eanco de España. Teléfono, ^ 
E S P A Ñ A 
p » o A 
TE ^ E S T R E C H O 
José . 
^ Ja? 
' e1 Ote Las d0S JLrura y en SU ^sctin- este magistral estudio, agota la nio 
i ñ(vLltr«ii ang"̂ 1-̂  tierras aifaL^ ^r,-, T.n desarrolla' pn orfno raní̂  
m sola tierra cor 
'•^í^afía e e[3, sible aportación mayor y más coiu 
HISPANUS 
GOBIERNO CIVIL A p r e n d a 
R A 
p o r J . L o s a d a d e la Torre 
^ al no firme y> desde luego maestra, 
^rativo de ^ B n h [ e ü d autor de la obra " E l Estrecho 
fue 30. j0i Estrecho del nnn(y_ panus 
de Gib.r:itar'' editada por 
tiíuto de Estudios Políticos. MH;á> 
que así firma el autor de 
El Excrao. Sr. Gobernador Ci_ 
vü y Jefe Provincial de Falange 
K ^ " ^ 1 Tradici<5nslista y de las I 
J0N_S., ha recibido en la mafn t • . 
ña de ayer. las - siguientes v i s i t i " ^ correspondencia, €n brevi-
Asesor Religioso del Frente' de Sim0 P 1 ^ ' en nuestro 
Juventudes, Delegada provincial de CUrS0 Practlc0 
la Sección Eemenina, don Fernán I RADIO - ENSEÑANZA 
do Regueral, don Timoko Moran"' .Apartado 10,069.—Madrid 
I Comisión de Valderas, señor A L 
Si quiere recibirlo C E R T I F I -
calde y Cura Párroco de Soto de GADO envíe 0,50 en sellos de 
la Vega, señorita Tsaura Martín! Correos 
Granizo, señorita Carolina Rodrí . R E V I S T A S DE R A D I O : po-
guez, Hermanas Trinitarias^ Alear demos proporcionarle las mejo M r 7 J f C , í 0? C Aaclros' s.eñor r e« y más interesantes del Alca'de del L»cmo. Ayunt:.mi'ento 
de I^ón, señor Alcalde del Ayun. 
tamiento de Astorga. 
en su 
f̂ 5 ios. 110 
teria. La s rr ll ' e  ch  capí. 
tü1os y una conclusión, y no es po 
e de nuestros legítimos de. 
a las dos orillas del Estrc 
y una influencia decisiva de 
, ^ & ^ c * 0 E f mar rompió * ^ ent 
ir., nogra ;̂ f ^ hablaba 
I1"13: ^ coaüau'-dad-gr^y dejo co ch<> y 
^ ^ "de ü̂ if-11 i de eUa 1 ^ Pr0 Esp:ña en el ^Nore de Africa. E l 
JBO ' ^ ^ ^ ¿ g Gibraltai* ' libro está escrito, ademis, con lim 
jjj0ntori(^ pruebas se PO- estilo, con una prosa llena en 
, 0 i . ̂ e s a K 'ra la detensa h que se. abrillantan las ideas. 
Idnan ^r0. las ^ njf. El . Instituto de Estudios PolítL 
DE 
, ^fa tesis, Pe^^^vpalidad 
ít de tñ te la misma ^ a i ' ^ 








) dia a 
'lian de 
sa de i 
ncias et 
m 
is en d 
14 1141 
eos con "Reivindicaciones de Es. 
paña" de Areilza y Castiella, y 
con " E l Estrecho de GibraHar" de 
Hispanus, penetra agudamente en 
f la sensibilidad española. Una linca 
n su testamento: que política eterna se tiende de ios 
'a conquista ae ^eyes Católicos, a Franco. 
Como dice Hispanus, "España 
nació, como Estado independiente, 
con un designio y un programa. Lo 
dictó -a Geografía y lo escribió la 
Historia, Y lo impusieron a sus 
subditos, los Reyes Católicos, > Es_ 
ta política es la única verd dera. 
La única 
señaló, con la diamantinajen 
gua de 
Isabe 
nn cesaran en 
Afrira v de puñar por 
cutor 
ZZZn toe infieles". Cisneros ríma eiecutor^ de este de, 
I comprendió. 
Ion la clarividencia de su ge-
S ^ e e l índice atendido de 
su católica abuela 
POMADA CEEEO: Queihadli-
ras, gramUaeiones, hérpes, €z. 




¡Se traspasa uno muy acredita" 
do de Comestibles, quesos, 
mantecas, huevos y frutas en 
OVIEDO. Informse: AGENCIA 
i CANTALAPIEDRA.-León. 
Política, qire en este amanecer 
de España bajo'el signo del Caü_ 
dillo, v3iá fija en su corazón. 
hacia Ias 
ierras del Sur significaba un La 
mandato que nacíale las mis- eterna 
ms entrañas nacionales, Pero 
el Imperio miraba a Occiden-
te. Escribía sobre el mar de 
]os Descubrimientos la epope-
ya más grsfnde deí mundo y se 
desangraba y empobrecía míen 
tras daba a la Humanidad m i -
llones de seres y riquezas in~ 
814 y (̂ calculables. Cuando pretendió 
el recobro de su ruta africa-
na, ya había surgido el obS¿ 
táculo duro—y tena?:—para , 
detenerlo. Inglaterra y Fran- s 
tía, a través de '300 años, esJ 
lyillH {^&rnri $ cumplimiento de la ' 
SÍX^1-1 lamentaría de Isa-
• Unas veces con las ar. , 
Kas. otra, con las viles artes 
«una diplomacia,solapada y 
''•tera. siempre con atropello DINAMO de un caballo, eo 
A L M A C E X E S R I D R V E J O 
MARTIKEZ Y GASAS S. en C. 
fesos. Cementos Azuléjos, Cañizos, Baldosines. Inodoros 
ferretería en General Tuberías de codas f iases. Hules Persia. 
aas. Linoleum Cocinas económicas. Artículos Rocalla estu/as. 
Eerran lentas Balanzas Bembas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YESOS E""} DUEÑAS (Falencia; 
Órdiñc U 18 - L E O N — ' Teléfono 152» 
Médico Especialista de fenfennedades' de ios Niñosv 
Consulta: Plaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. 1084.-León 
G A J I A G E I B A N 
Automóviles. Bicicletas, Repuestos. 
Independencia, 10 * 
Teléfoiio 10-2J 
LEON, 
DR. C A R L O S D I E Z 
íDe| Hosp'taj General, del Hospital de San Juan de Di©®8 
cuitad ae Medicina y Cruz Roja de Madrid).. 
ESPECIALISTA EN ENFEfó MEDADES DEL RIÑON, GE 
NITO-ÜRINARIAS. CON Sü CIRUGIA Y PIEL 
Avemda del factre isla, b, 1.° izquierda. Teléfono, 1E94 
I TRABAJADOR! 
El 1 de julio se ha abierto el 
cuarto concurso de Prés'a-
mes nupciales por el Régi-
men Nacional de Subsidios 
Familiares, para aquellos 
contrayentes que hayan de ce-
lebrar el matrimonio el mes 
de septiembre. 
S V A R I O S -
TRASPASO acreditada canti-1 MECANOGRAFIA, taquigra-
V d razon.y de la justicia; rriente continua, vendo, J , G.;r 'na/con vivienda "El Serrani-j fía, idiomáá. Academia Franco, 




í 4nfí ahinco el achi. jo, 10. 
^^ '^n cJn ^Paña' 811 anu- iVLiiliL de abejas' cera' 
Amiento d?íaíÍTnP+0teíciat,.s.u zueí0'linaza- genciana, Compr^ 
T í a l i n ^ H , 6 ^ dor Valeriano Campesino. Avf 
^ a d e V e S P a S dn nida ciencia. 1. LEON. 
su espacio vita]. ' RELOJERIA • Española,, venta 
b 7,.tres nomibres se tm^r,-,, de máquinas de coser Sínger. 
^ sC:id^^co, mantSS; ^eminuevas. Calle del Teatro, 
ldJa estrech 
^ 5 ^ r M z r , y Argelia. Ma APRENDA radio por corres-
una ía?"e í10 se nos con'sm. Poü¿encia en dos meses. Kega-
^'sima, la más lamos materiales prácticas. Ra 
: T W r v C n el enciav<- dio-Enseñanza. Apartado na. ae - 'i^e áng^'T"^ >' ^ ti iavo  
' S ^ * ": íntieSpaf^aroh ^ toda ^ ac- mero 10.069. Ma 
con _gesto" TLct qu€ el Qtu VENDO : Máquina guadañado 
t,;gran^a. lo If/roso,,diafno ^ ra Para alfalfa, aventadora 
SE V E N D E casa en Espolóa, 
núm. 13, Razón en la misma. 
SE TRASPASA carbonería, 
numerosa clientela, grandes 
locales. Informes esta Adminis 
tneión. 
EXALTO. Permanentes -10 pe-
setas. Abonos peinados 10 pei 
setas mes. Masajista Sra. Ada-
muz, "Entresuelos. Casa Luben. 
TRASPASO cantina con v i -
vienda. Hospicio, 
FORD 8 HP? y camión, se ven-
den. Teléfono 1455 
BALANZA Ortega, seminueva, 
se vende. Marcelo Fernández, 
La Robla. • 
TRASPASO taberna muy eco-
nómica. Informes: Azabache-
ría, 24. Antonio. 
COCHE carrera, dos^ a tres 
plazas, vendo. J. García, Ave-
nida General Sanjurjo, 10. 
SE VENDE turismo (DÍOL), 
10 HP. especial para furgoneta 
cinco ruedas, en perfecto esta-
do, en la cantidad de 3.000 ps-
setas. Teléfono 1756 
De sociedad 
En la í^'-sia parroquial de \>--iM 
Martín, han contraído matrímonjo 
la bella señorita Faustina A-vn-sx 
y el joven don Teófilo Álouso, In . 
du&trial de esta plaza. 
Bendijo h unión ^ párroco de 
h, mír-aia J fueron amadrigados 
doña Bernarda Alonso, hermana del 
novio y don Angel Fernández. cc«, 
nocido industrial de" ésta, 
Después de la ceremonia' re i ; , 
giosa, los numerosos invitados HK 
ron obsequiados con un banoucte 
en el acreditado Restaurant Fo t . 
nos, donde celebraron ankoado bai 
le, reinando la mayor alegría. 
iLos novios salieron a visitar 
varias capitales de España en VÍR« 
je de luna de miel que km desea, 
utos sea eterna. / 
—En la iglesia perroquiai de 
San Juan de Renueva, han ccnw 
traído matrimonio la encantadors 
señorita JuHta Pérejj González y 
el joven dori Del lino Carftañón Po 
ga, de esta plaza. 
Bendijo la unión úon Modesto 
Flórez párroco de k Beneficencia 
y fuerca apadrinados por don Fra» 
cisco López, amigo del ssovio y da 
ña Asunción Castafión. hertmak 
novio. 
Después del enlace h>n mml^üm 
fueron obsequiados con m banqueó-
te en el elegante Restaurant Forno» 
y los novios salieron a visitar va. 
rías capitales de fespaña en viaje 
de luna . de miel spe lm á m a m e s 
sea eternis, 
(H l l Ni * >4 l H •' 
Joña- mcorooró a G i b r a l t a r r ü a Para mbtor y a v e n t a - l ^ T Í ^ 6 8 ' POr P M Í T Ó 
« el clora limpiadora ensacadora d?d del dueno.'7 Puebl0 Pr9 C In.?iat-... c emitió y ncr "A-;11T.ÍQ>. — T o u r, ximo a la eanital. con servicK 
6 ° A 
2̂ * 
• ^ ' ^ « e S r y pcr- "Ajuria", motor Lister 3 H . P . kimo a la^capital, con servicio 
/ ^ e a r W^rnuestr03 con bomba y tubería, motor de autobús y parada misma 
| t ó íe > civiUzadón l í L " "0tto" gasolina vertical 8 P^rta. mucho porvenir. J a r a 
Ĉ15 ^ nuel^í10 ^ « t o TKH dotf 8 H-p- desgranadora cilm 
t^"1 :ón „ í ! ^ í t i m o anííelo dro abierto y correa. No con-
^e -nmens aíricanii' testo cartas- Florencio Merino. 
^ * j geográfico ^ Taller. Jardín San jíTancisco. 
^ traza, con ma! t i ón . 
^ m m ^ á m . tienda f ^ t X ' A 
hagún, se traspasa. Para tra-
tar, con Remigio -Garrido, Sa-
hagúfi. / 
JATO quince meses, bardmo, 
regular a' ara, marca S cuer-
no derechd; extravióse hace 
diez días. Gratificaráse entre-
ga a Froilán Fernández, en 
iantibáñez de Rueda. _ 
V E N D O coche Fiat 501,10 
HP cerrado, bien calzado, cu-
po gasolina. Muy barato. Inf or 
mes: Garage'Zuazo, León. o 
AMA seca. 45 añ€«3 buenos in~ 
se necesita. General 
Director médieos José FerHán-
dez González (Jefe clínico del 
Hospital Psiquiátrie©) 
Clínica de tratamiento de las 
enfermedades nerviosas y men 
tales. — Instalación moderna., 
Confort, -r- Personal especia. 
' lizad© 
CONSULTA DZAEIA 
dé U a 2 y de 4 a 6 
Ramiro I, núm. 6. Túkímñ 
1159.—OVIEDO 
Garganta, ÉMÍÍ y oídos C U 
rugía de Cuello y Cabeza. Mé-í 
dico-lntérno de ¡a especial!^ 
dad de lá Casa de Salud VaLf 
decilla. Consulta de 11 a 1 % 
de 4 a 6: Ordoño 11, 15 Telé* 
fono 1598,.—LEON 
L i c e n c i a s 
de Caza y Pisca 
Se las pbtendíá rápida 
mente: Agencia cte Ni 
Solo. T ^ t 
informes: Ordoño I I , núm. 33. 
derecha. . 
MAQUINAS de coser. Repa-
ración y limpieza. Ramiro Ba! 
buena, 7. 
SE NECESITA chico para 
SE VENDEN varias casas en huerta, que sepa hortelano. In 
el casco de León en 30, 35, 40, 'formes: Padre Isla, 2, quinto, 
50 y 150.000 pesetas. Para tra- izQuierda. 
tar con D. Juan Méndez, Ló- SE VENDE motor de gasolina 
pez Castrillón, núm. 8, de 10 a buen estado, IVa H P. Ver Ga f 0 ^ s ; . ~2 qilint0, derecha. 
Central, León.-Tratar , Sanjurjo ~ ' _ d,e c0 i2 de ia ma¿ana ^ ¿ o s los rage Neutral, ijeon.—ira^r, ^ " r ^ r V A V.n^eñanza de cor 
^orables. ' , ViSeme López, M a l i l l a de las ^ % 6 f | 7 S d e n títu . 
DESEASE mátrimonio dere-' MÜÍas7 . l ^ ^ ^ e T a medida. Se cor ^ho cocina o pensión comíple- VENDO dos cubas de trescien-¡los. Patrone^ ci 
tag; baño. SantWeban Osorio, tos cántaros. Kazón: C m Ajn tan y V J f ^ ™ 1 




to; practicar una ges-
tión; o resolver un 
asunto, en toda Espa-
ña : Utilice los servi-
cios especializados de 
la 
r JP B Di Ü 
E F I C A Z B O M B A R D E O 
CONTRA PORT SAID Y MALTA 
JUNTA PROVINCIAL DE 
COMUNICADO ALEMAN 
CvttHsl gmmíl ñá l ^ m . 
Mí Alto Mando de las fuerzas 
armadas alemanas eomuniea : 
' "Las operaciortes de las tro 
pas aliadas en el frente orién-
tale continúan sktematicamen 
[te. 
En d péconocimi-ento •arma-
do sobre Inglaterra, la aviación 
alemana Ita hundido^ al sures-
te de Plymonth, un submari-
'io, y al ©este de Portreath un 
mercante de 2,000 toneladas. 
En. el Mediterráneo, los avio 
neg alemanes d© bombardeo 
lian atacado con éxito las ins-
talaciones militares de Tobruk 
Durante la noclio üítima fué 
liombardeada la base, británi-
ca de Porí Said, en el Canal 
¿l o 8ue«. 
El enemigo ha perdido do-
ce aviones de caza tipo "Epjt-
jtire", en -el eurso de combates 
aéreos librados sobre el Canal 
de la Mancha. 
Algunos aviones de bombar 
Seo británicos lanzaron anoche 
im (pequeño número de bom-
bas sobre la costa noroeste de 
'Alemania. Los daño? ocasiona 




feia! núm. 402 del Alto Mando 
]de las fuerzas italianas: 
"Nuestras formaciones de 
e s h a n atacado el viernes 
por la tarde, en un vuelo te-
merario y prolongado, efectúa 
'do desde escasa altura, el ae¿o 
dromo de Misaba, en Malla. 
Numerosos aviones fueron dw 
fcruidos en tierra, cinco de los 
guales resultaron inceridiadus. 
Bn Im encarnizados combates 
librados eootra la caza enemi-
ga» fueron derribados cuatro 
aviones ingleses. En el curso 
ye la Mtóma pjp&tmlfat üñ l™" 
f i l e r o fué atacado cor amí 
üaralladora en aguas de Malta. 
gCodos i ^ m ^ : * aVioneá han re 
los a bordo. 
Africa del Norte.—Continua 
la actividad artillera. Aviones 
alemanes e italianos han bom-
bardeado las posiciones enemi-
gas y los emplazamientos de 
baterías así como las instalacio 
faes del puerto de Tobruk. 
0Üt6* vtáakd*» la avíaei m 
han bombardeado k estación 
Be Puka y los aeródromos del 
^ste de Marsa: Matruk. Dos 
jsavíos enemigos fueron sfeiáíá-
ios a! Norte de Sollum. 
Africa Oriental—Nuestras 
¿ropas obligaron a aceptar com 
bate a varias formaeiottes ene 
toigas en el cursb. de un serví-
tóo de patrulla para la obser-
vación de un puesto en la re-
gión de Amara. Las formacior 
i m enemigas se dieron *, la 
fuga."—Efe. 
QOMUNICADO INGLES 
Londres, 12. - Gomunieado 
de los Ministerios del Aire y 
Segaridad Interior. . 
^La actividad de ia &vi<*-
m6n enemiga sobre Inglaterra 
h& 'ido muy reducida durante 
^ ^ l a n W h e . n a n H i d o l a i . 
bombas sobre punto 
cia, que ocasionaron daños y 
bî uaas baJaA Eá o i ^ pvnfaé 
no hay nada que señalar.—-Efe 
X x . z 
Londres, 12.—-Los bombarde 
ros |>esadoa británicos; ^c^lta 
doñ, por cazas, han realizado 
dos ataques contra la púa sep 
tentrional de Francia, bombar 
trait 
• ' 
eos que tomaron parte en es-
tas operaciones regresaron mu 
aovedail a BUS bais^k 
Un avión alemán de bombar 
deo ha sido derribado durante 
la noche por los cazas noctur-
nos británicos, frente a la cos-
ta Norte de Escocia."—Efe. 
L A S F I E S T A S 
DEL ALZAMIENTO 
L l a m a m i e n t o de la A l c a l d í a a la mujer 
l e o n e s a . " E l concurso de b o i ó s 
NOTA DE LA ALCALDIA 
tosidad al Gran Día Regional 
que organiza el Consejo Leo-
nés de Estudio* Económicos 
y Sociales con motivo de las 
Fiestas del Alzamiento que. ha 
de celebrarse en esta capital 
los días 18, 19 y 20 de este 
mes, es deseo de la Alcaldía 
que la Ciudad esté digna y bn 
Uantemente representada, so-
licitando para ello la colabo-
ración imprescindible de las 
mujeres leonesas, que con su 
presencia ha de contribuir al 
éxito total que todo» deseamos. 
Por ello espero que cuantas leo 
nesas puedan presentarse con 
traje regional en el desfile 
del día 19, formando parte del 
grupo representativo de la Ciu 
dad, acudan lo antes posible 
a inscribirse e0 la Secretaría 
de la Alcaidía donde recibirán 
las oportunas instrucciones. 
El Alcalde, PIEGO MELLA 
ALFAGEME. 
X X X 
Como prueba del creciente 
entusiasmo y valiosas aporta-
ciones de todos los alstrítOÉí 
de la provincia publicamos hoy 
esta nota del desfile de] Parto 
do de Valencia de Don Juan 
m el día 19: • 
Un Guión a caballo. ' 
Grupo de chicas de yaien-
da, con traje regional. 
Carro de la Vendimia, de Ar 
don y Valdevimbre. 
Carro de la Siega, y eoaro. 
Boda de Gordoncillo. 
Grupo de bailadores fa Sfi» 
Ilámañán. , . 
Danzadores de Valencia de 
Don Juan. 
E] Ramo, de Tzagre. 
Grupo numeroso de drstín* 
tos pueblos del Partido con 
traje regional. 
X X X 
Merece destacarse un grupo 
de 185 aldeanos y aldeanas 
con trajes regionales que ven-
drán de La Cabrera, de Benu. 
za. Castriüo de" Cabrera, Ber-
langa, Noceda y Vega de Val-
caree, muchos da ellos reco-
rriendo a pié largas distan-
cias, para concentrarse CR Pon 
ferrada y venir a León. 
X X X 
Del Partido de Riaño ven-
drá numerosa representación, 
de Cistierna, Sabero, Riaño, 
Garande, Pedresa, Boca de 
Huérgano, Vegamián, Ose ja de 
Sajambre, etc., etc., calculan, 
dose en más de 300 los que de 
I este Partido acudirán. 
j EL CONCURSO DE BOLOS 
j Se verificará por grupos de 
cuatro contra cuatro 1Q& ga-
O B R A D E P R O T 
a los huérfanos de la revoi 
i 
nanciosos continuarán jilfeatt» 
do hasta ser Vencidos o ganar 
al contrario. 
tos partidOB aeráii a ^'•m 
gos de sesenta tantos. Se mar 
carán en el terreno tres ma-
nos: larga, media y corta. La 
primera, de 20 metros, la se-
gunda, de 15 y la tercera, de 
10. La mano la. elegir^ una 
¥62 cada grupo y en capo cíe 
un tercer juego decidirá la 
suerte. 
La raya será fijada por e l ! 
grupo que no elija la mano, 
el que pondrá el cuatro paral 
el lado que mejor le parezca. ! 
| 
VALOR DE LOS BOLOS.—í 
A cada bola que penetre en el 
cas t róse le adjudicará un | 
tanto, aunque no tire ningún | 
bolo o tire solamente uno y, ! 
cayendo más, el némero de j 
tantos aumenta en relación1 
con el de b o ^ caídos.' El del 
medio vale dos tantos cuando, 
se/tira SOJÍS y acompañado de, 
otro • u ©tros, se cuenta' • por i 
ano. • i 
El ahorcado con un bolo o| 
sin él vale once tantos au-! 
mentando el número de bo-j 
las que tire además del pri- • 
mero, y si al ahorcar cayera 
solamente el bolo del medio, 1 
su valor entonces' seria de 12 
• \ 
y de la guerra 
Siendo preciso cerrar el día 15 del corriente el ^ 
los huérfanos con derecho a protección, se advierte 1180 
falten por inscribirse y residan en él Ayuntamlent^a !« 
que, antes de la citada fecha, las personas a cuya 
tén, deberán pasar por las oficinas del Subsidio JTHÍ 
tiente, en la Plaza de San Isidoro, para cubrir ia ¿ h Coi 
pondlente, pues pasada esta fecha, no podrán ñ g ^ ^ t f i t ^ 
censo; debiendo tenerse en cuenta que c o r r ^ f ^ fca^* f 
derecho a los huérfanos de fallecidos en campaña d ̂  0 ^ 
dos por los tribunales o de desaparecidos a causa 'A* ] 
lución o de la guerra. ' ^ í i tr3^ 
Afimiexno se advierte a los alcaldes de la provincia J 
berán devolver inmediatamente y sin necesidad de JJ10 ^ 
necesariamente antes del día 15, los impresos que se i * ^ 
enviado, con las fichas cubiertas o con la contestadó? f 4 ^ ^ 
tiva, en caso de no existir ningún huérfanfo de a * ̂  Pi 
ge en su término municipal, ajustándose en un todo « ' 
trucciones que se acompañaron e incluyendo la contíj?' 
precisamente en el sobre que se les envió a tal efecto ¡SSc 
Por Dios, España y m Revolución NaofonaLsindiMiu w 
León, 12 de Julio de 1941.—El Gobernador Civil, r i ! e ^ 
PINILLA. 
O B R A S D E L C O N S E J O L E O N E S 
E l G o b e r n a d o r Ci\fí 
y Jefe Pro vinel 
I N A U G U R A E L C A M I N O D E O T E 
DE 1 4 $ ( m C A M ^ t á 
que no entre en el castro o tire 
ei primer bolo del lado del 
"micho", és cinca y n© se te 
cuenta bolo alguno. 
k DE LOS BIRLES.—La bo-
la que, quede en el castro no 
se birla y vale seis tantos, au-
mentados en el número de bo-
los que tire a partir del se-
gundo, pues si no tira más que 
uno se cuentaá igualmente 
seis, no siendo que caiga el 
del medio, en cuyo caso vale 
Cuando la bola salga del 
castro se puede birlar y su 
valor se determina por el nú-
mero de bolos que tire aumen-
tados en cuatro por el miche, 
siempre que la bola pase por 
el „ castro y tire ai miche 
antes que a ios demáa bolos. 
Las bolas serán de dos cla-
ses: cachas y redondas. En ea. 
di. juego^se utilizarán las mis 
mas bolas por ios dos grupos, 
elegidas por el grupo que se-
ñale la mano. 
Para jos ganadores sé ad-
judicarán importantes, premios 
que se darán a conocer opor-
tunamente. 
Las inscripciones por gnu j 
pos podrán hacerse en la Di-
putación Provincial (oficinas 
de Turismo) 
E a h tarde de awr íuvo l a p r 
la inauguración- del camino que une 
el pueblo de Oteruelo con la ca„ 
tretera de Trobajo, y que, como 
ya saben nuestros lectores, ha. ¿ida 
construido eo' m. plazo brevísimo 
por kiHativa y aubyeoción del 
Consejo Leonés de Estudios Eco-
nómicos y Sociales. Con esta obra 
el pueblo de Oteruelo, cercano a 
la capital y a pesar do ello aban, 
donado en la inoomunicación por 
la política vieja, queda «nido por 
una vía corta a la red general <k 
caminos con las consiguientes ven-
tajas para d futuro desarrollo dé 
sus actividades. 
A las siete de la tarde' llegare:: 
al comienzo del nuevo camino el 
señor Gobernador Civil, Jefe Pro. 
vincial del Movimiento, cama rada 
Carlos Pinilla y el Presidente y 
los Jefes de Sección del Consejo 
Leonés. Fueron recibidos por las 
autoridades locales y el vecindario 
en masa que, m medio del mayor 
entusiasmo, aclamó a España, la 
mente el señor Cura Párroco pro» 
cedió a la bendición de la vía que 
se inauguraba y a continuación ci 
camarada Pinilla cortó la cinta 
con los odores nacionales, colo-
cada de tta lado otro del punto 
de arranque de ' h obra. Acto se-
guido se cantó el "Cara al Sol" 
y las autoriades y el vecindario re. 
corrieron a pie camino basta .ei 
putí)Io de Oteruelo, continuoní]ó en 
todo el trayecto los en*osia;taí ví-
tores de los vecinos. 
. Ya en el pueblo, la oomitiya se 
dirigió al local de la. Escuela don-
de el Presidente del Consejo Leo. 
nés pronunció raías breves palabras 
subrayando la importancia del acto 
que se. celebraba y reiterando el 
propósito que anima al Consejo de 
cpníinuar la obra trazada por el 
camsrada Piuiíia en el día de su 
creación. 
E l Gobernador y Jefe Provin_ 
cial habló- a continuación, también 
brevemente, para señalar que esta 
obra, de vital interés para Oterut» 
lo, debían agradecerla a la Falan-
ge, qué no ceja en su confiante 
preocupación por resqlvcr la si_ 
tedós. en muchos casos 
sa, de nuestros pueblos. Pidió 
dos que ayuden con n 
ción activa a la labor en̂ fi 
por la Falange y teminó 
do el ferviente deseo de qw 
próxima visita cncotitraie 
JON-S entusiaiSta, dis|«J^í! 
v!r los ideales de la 
nacionaL&indicalisia \ 
Caudillo conduce. 
-Las últimas palabras w 
rada Pinilla fucrofl aotí 
nuevos vítores y aclamacio* 
todos los presentes. El ^ 
niinó . cantándose el Hinvno 
Falange, dando el Jefe 
ios gritos finales. 
Poco después de las 
ñor Gobernador y «a* 
tes regresaron a la ^ ^ ' ^ 
carifiosameute despedido»,! 














































Madrid, I3."-',A^át^í ^ 
um pjnocionante dedi»^1 ^ 
tomárdr dot. José < r« 
publica una fotografía « ^o, 
po acribillado » bala*» j , , 
Gobierno dd 
liabia prohibido pobüc31 
x x X . 
Madrid, p ü ^ u C 
su fondo a H B ^ T , * ^ 
José Calvo Sotelo, y ^ i ^ 
sas, dice: «José C*™ ^ 
ea que estamos * a * ^ i ^ í 
jero experto y ^ 
todas estas ^ o r ^ 
te para honrar 1* ^ .;n{::' ^ 
híwnbre unido a 5115 ¿ spa ÍT 
servicios prestados * 9 é 
A . , « a v i u - o J / . yjjj 
martirio precitrsor a 
esfuerzo, espnanza f ¿ i 
caminar en estos f ^ j * 
tan propicios a* eii* -
de Esipaña."— 
Ahor 
tajara 
a v 
^ no" 
de ] 
I o 
lí; 
el 
i 
o-. 
